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KEPUTUSAN DEKAN FAKUIJTAS ¥王LMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIV蜜RSITAS ANDALAS
NO班OR:叫!米独/D/Km/F王S工P/2019
PENUNJUkAN / PENGANGKAmN PANITIA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN IJAZAH
LULUSAN SARJANA (S l) DAN PASCASARJANA (S2 FAKULTÅS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS WISUDA I TAHUN 20 19
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Menjmbang : a. bahwa mahasiswa yclng Sudah seiesdr ujian Sidang sa耶ma Periu
dilaksanakan acara penyerahan ij azah ;
b. bahwa untuk kelanearan acara tersebut pada pom a diatas perlu
dibentuk panitia pelaksana acara penyerahan azah ]u]usan s叩ana
(Sl) dan Pascasaヰana (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan 11mu Politik
Universitas Andalas ;
C. bahwa nama-nama yang terSebut dalam iamplran keputusan ini
dianggap　皿enenuhi syarat dan mampu melaksanakan fugas yang
dimaksud ;
d. bahwa sehubungan dengan sub a, b, dan c di atas perlu
menetapkannya dengan Keputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 2 Tah-m 2O12 †enねng Pendidikan Tinggi;
3. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun
20 1 2 tentang Organisasi dan Tata KeIja Universitas Andalas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 20 13
tentang Statuta Univcrsitas Andalas ;
6. Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2O16　tangga1 9 Agustus
201 6 †entaTlg Peれgaれgka†an nekan FTSTP perjnde 201 6-2020;
7. Keputusan Rektor No. OO43/UN16.WR 2/KU/2O15 tentang P匂abat
Pembuat Komitmen
8. DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran　2019　No.SP DIPA
O42.01.2.4OOO928/2019 Tangga1 5 Desember 20 18;
M enetapkan
Pert患皿a
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVBRSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN
PANITIA PELAKSANAAN ACARA PENYERAHÅN IJAZAH LULUSAN
SARJANA 〈Sl) DAN RASCASARJANA (S2) F‘AKUI月AS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIV碧RS王’rAS ANDALAS WISUDA I TAHUN 20 19
Menur互uk/ Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Panitia Acara Penyerahan　寄azah Lulusan
Sarjana (Sl) dan Pasc急sa車ana (S2) FISIP Universi亀as Åndalas pada
Wisuda I Tahun 2O19.
Semua biaya yang timbul, akibat keputusan ini dibebankan pada
masing-maSing wisudawan dan D王RA Universitas Andalas tahun 2O 1 9.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat∴kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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KEPUTUSAN DEKAN FISIP
UNIV配RSITAS ANDALAS
NOMOR :埠/XHI/D/KPT/FIS王P/2019
TANGGAL: 14 FEBRUÅRI 2O19
TENTANG PENUNJUKAN/ PENGÅNGKATAN
PANITIA`　PELAKSANAAN ACARA PENYERAHAN
IJAZAH LULUSAN SARJANA　(S l )　DAN
PASCÅSARJANA (S2) FAKUrmS ILMU SOS王AL
DAN ‘ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
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